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とする部局）においては 2015年 10月から組織の長となる技術職員が一次評定者として勤務評定を行う事になった。 











































2014 年 9 月末 将来計画委員会でWG設置を決定 




2 月上旬 改定規程を作成 
3 月上旬 第 3 回技術部運営委員会にて承認 



































表 1 改組のスケジュール 



































































































































































図 3 改組後の新組織図（2015） 
図 2 WG検討中の新組織構成案 
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